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مؤشر الاليبور واقعه وانعكاسات إلغائه على المصارف اإلسالمية، دراسة في التأثير والبدائل: معدل
العائد اإلسالمي نموذجًا (Islamic Rate of Return) – د. عزنان حسن، د. أنور حسن، د. عبدالمجيد عبيد
بحث: مؤشر الاليبور واقعه وانعكاسات إلغائه على المصارف اإلسالمية، دراسة في التأثير
والبدائل: معدل العائد اإلسالمي نموذجًا (Islamic Rate of Return) – د. عزنان حسن، د. أنور
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بحث مقدم إلى:
مؤتمر أيوفي الهيئات الشرعية الثامن عشر
في مملكة البحرين
خالل الفترة 25-27 اكتوبر 2020
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